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の「経済の社会的構造J (John Richard Hicks， .The Social的附出叫ork，Aη 
ナジ冒ナルキャピタル








たに相違ない1862年会社法附属規定 A (Table A)仁示された形式の影響によ
って生じたものであるヘ」と断言しているので，明治41年 (1908年〕にかかる
ライル説がわが国へ紹介されて')以来， 無批判的にそれを受入れへ「日本に於
1) Encyclo少 ~edia of Ac沼ounting，edited by George Lls1e， Vol 1， cEdinburgh 191J3， P 
205; George Lisle. Accounling in TheO"l'y 刷ヨ p叩 ctice，new edition， revised and 
enlaT日ed，Edinburgh 1909， pp. 72-3 
2) rジ リスリ 氏 (G.Llsle)の所論」によると「この様式¢慣冊は.千八百六十三年
の会社条例に記慣したるものたるべく，而してj 同法の如きは金計の理論には全く無学の人等に
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ても此説が近時一般に認められてい呂ぺJ
もちろん，ヲイノレは根拠なしに以上のような説をとなえたわりではない。彼
は，まず. r1859 年以前 I~簿記書の著者が資産と負債とをどのように取扱って




事実を考慮に入れて， そこから， イギリス式貸借対照表は 1962年会社法附属
規定Aの貸借対照表雛形に由来する，という結論をひきだしているのである。
しかし，以上のようなライノレの推論をそのまま承認するわけにはゆかない。
ρ ラ γ".vー ト
なぜなら，ライノレは簿記書にあらわれた残高勘定(=残高勘定表〕の資産負債
の配置様式が実際に作成された貸借対照表形式をー応忠実に反映しているもの

















4) 沼田嘉穂訳著「ケスタ の貸借対照表前」陪和7年. 7ベー シ。
5) Encyclot山 diaoJ Accounting， Vol. 1， p. 206 
6) Ibld.， p. 206; L日 lc，op. cit.， p. 73 











勘定またはステー 配 置 法
著 者 発行年 書 名 トメントの名称 左 相l
S. Monteage 1708 Debtor and Cr巴ditorma.de Easy Balance Assets Liabil1ties 
A. Malcol皿 1718 Arithmetick and Book-keeping Ealance A"巴ts
Liabilities 
Willia皿 Webster 1721 Essay on Book-keeping Balanc巴 Assets Liabiliti巴白
A.M乱lcol皿 1731 Book-keepIllg Balance Assets Liabilities 
}ohn Mair 1800 Book-keeping Mod巴rnised Balance Account Assets Liabilities 
T. Dllworth 1801 The Young Book-keeper's Asslstant Balanιe Assets Li乱biliti巴S
W. Lorrain 18日7 Book-keeping by Double Entry Balance Assets Liabilities 
Chas. 1王utton 1810 A Complet巴 T，巴atiseon Book-keeping Balance Assets Liabilities 
Rees Cw:l，ψedia 1819 Articl巴 onBook-keeping Balance Assets Liabihties 
J. Morrison 1820 Practical Book-keepIllg Balance Account Assets Liabilities 
P.Kel1y 1821 The Elements of Eook-keeping Balancc Assets Liabilities 
J. P. Corg 1839 Practical Treatisc on Accounts Balancc Account Assets Liabiliti巴s
C. IIlorrison 1843 Practical Book-keeping Balanιe Account Asscts Liabilities 
J. Caldecott 1850 Practical Guide to Book-ke巴plllg Balance Account Assets Liabilities 
B. F. Foster 1852 Double Entry Elucidated Balance Sheet Assets Liabi1ities 
G. H Boulter 1857 A Course of Book-ke巴pingby Double Entry Balance Assets Liabilities 
W. Inglis 1858 Book-k巴eplllg Balance Sheet Liabilitie喝 Assets 




Encydopaedia of Account同 g，edited by George Lisle， Vo1. 1， Edinburgh 1903. p. 207 〔出所〕
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イギリス式貸借対照表の源流は， (1)ロγ ドン東イ:/J'会社の場合には 1670年
代まで.(2HロY ドン銀行Jとしてのイングラ Y ド銀行の場合には17世紀末ま
ゴールド，ミス'パγヵー テライヘートハシ，-
で. (3)金匠銀行家としてのロ γ ドY個人銀行家リチヤード・ホーノレ商会の場合
には 18世紀初頭までさかのぼれること， そしてこれらイギリス式貸借対照表
の初期の経験がし、ずれも企業または企業主を主体として←ー東イ γ ド会社やイ
ジコイ νo-:;ヘトクタ拘ン，ミz ァーイ ゾ"'ント -"'r""









たのは，オラ γダの科学者シモY ・ステヴィ γ[SimonStevin， 1548-1620) 
の簿記書[<わしくは，彼の著書『数学概論~ (Wisconstighe Ghedachte間町四，
Leyden 16日一8) 中の一章「イタリヤ式商人簿記J(Coopmansbouckhoud 
ing op de Italiaensche wyse))である。 しかし彼は， 元帳記録に基き決算
を行ったとはいえ，今日のごとく元帳の勘定自体の上に締切手続壱施したので
8) Robert H. Montgomery. Auditing Theory aηilPγactice， second edition， revised and 
enlarged， Ne、vYork 1920， pp. 247-8 
9) 久野秀男「株式全社財務諸表諭」昭和40年， 97へ ジ。
イギリス式費借対照量の初期の経験 (385) 27 
はなく，元帳とは別個の紙葉で財産計算と損益計算をなしている町。JIさらに
特徴的なことは，ステヴィ γの[財産計算のための〕貸借対照表 [staetJ で
は，近代のイギリスの実務と同じように資産が右側〈貸方〕に， 負債が左側
〔借方)におかれている点である叫J すなわち， I彼は」はじめて，表 2にみ
られるように，企業主 Dierick Roosc の個人「資本」壱主格として Staet
場
of capitael debet に負債を StLlet of capi七日1credit {'こ資産を配置する
「今日の英国式貸借対照表に相当する"日 t~ ，A t. "ー・ を示したj町のであるの
表 2 Staet van my Dierick Roose gemaeckt 
op dcn laetsten Decembcr， 1600 
Staet of capitael debet Staet of capit温elcredit 
Per Aernout ]acobs fo1. 14 51. 8 日 Pcrnoten fol. 7-173 Ib 5 
TIest debet hier gestelt by onc. tot -7 s'tpOilt， comt 60.13. Z 
510te van desen 3140. 9. Per pepcr fol. 7-1Z0 Ib 
SOffimc 3191.17. 1 tot 40 dt'pont， comt 20. O. 0 
Per Omaer de Swarte fol. 9 513.12. 0， 
Pcr Adriacn de WlOter fol. 11 150. 6. 0 
Per Picter de Witte fol. 11 448. O. 0 
Pcr Iacques de 50mer fo1. 13 54.18. 6-
Per casse fol.19 1944. 7. 5 
Somme 3191.17. 1 
〈出所〕 田中藤一郎「複式情記発展史論」昭和 36年， 162ページ (DeWaal， 
Va切 P叫 ioloiot Stevin， 1927. bl. 274) 片野 郎訳著「リトノレトン会計




10) 小島男佐夫「事話己史論考」昭和39年， 92ベ リロ
11) O. ten Have，ιSimon -Stevin of Bruges "， Studies in the" Histo叩 01Acc 刷 "ηg，
cditcd by A. T. Littleton and R S. Vamey， London 1956. p. 244 
12) 田中牒一郎「複式簿記発展史論」昭和36年， 139ベージ。










合同東イ γ ド会社 (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) では，フォ
ノレ・コゾパエーエンにおいてみられたような当座制が消失して継続企業化した
とはいえ，前期的商業資本の「専制型株式会社」叫としての特性を企業会計画








、方， 1600年に設立されたイギリ λのロンドY東イ γ 卜会社 (TheGover 




14) 大塚久雄「株式会梓時件担論J第2部，陪和22年， 163ペー ジω
15)上掲書， 178バー ジD
16) よ掲書， 193へ Y 。
17) 上掲書， 324ベジ。
18) William Wilson Hunter， A Histo叩 01Brituh Tndill， Vol. II， LondOll 1912， pp. 171 2 



















19) Ibid.， pp: 172-3 
20) 大塚，前掲書， 324ベジ。
21) William Robert Scott. The Conslttuti叩側d Finu，1臼 uJEnglωh， Scottish制 dIrish-
]oint-stock Companies to 1720， Vol. I. Cambridge 1910. p. 89 
22) I-Iunt巳r，op. cit. p. 135 
23) Ibid.， pp. 134-5 
24) Ibid.， P 276 
rJ664年12月1日」現在の「会社財産の評価」についての「計草書は非常に詳細なものであ
る」が，要約すると， r資産の負慣にたいする超過額 495，735ボヅドOッリ γグ6ベソスJrそこ
から 不良債権 (baddebts)にたいする準備に 14，876ポγド8ツリングを控除して， 369，891 
ポソド 5-/リソ♂町原初資本プラス 30パ セント，すなわち資本にたいする 130バ セントの収
益に相当する 480，858ボγF12シリング6ベγスポ残品となるJ(Ethel Bruce Sainsbury， 
A Cale似iarof the Court 1凶inutesetc. 0(. tke East [¥鍔diaCOtη.pany 1664-1667， Oxford 
1925， pp. 113-4)結県となった。そしτ，[1664年12月12日の総会」で「未分配骨残余資本
(all remains of capital undlvlded)の評価」内容が「読み」あげられ，それがおわるや，総
裁は，さらに細部にわたって確かめたい者はだれでも，との目的のために会社事務所にそなえて
ある当該評価 fの計算書〕を白山に閲覧できるとのへj そこで出席者全員のii<認をうけJ(Ibid.， 
pp. 115-6)た。




以上要するに，会社財産の「定期的検査 (νenυuiω1audits) は 1657年の
グロムウ ι ノレの特許状にいたるまで会社がとってきた簿記の秘密主義 (the 




株式会社の基礎である公表会計の先駆 (the forerunners of the published 
accounts)をなし，株式をして確知した収益を基礎におく市場佐ある有価証券
たらしめた町内」
よって r東イ γ ド会社は継続的合本の近代的有利性と半公聞の性格をもっ
定期的検査を組合した最初のイギリスの会社であった内というと土ができる






き，貸方(下部〕に(x x Iこ ~By 託している〕資産をおく形式を用いて，そ
の「財政状態が申し分なかったことを示している川。」
なお， i16'l8年 6月 1日J現在の|未分配残余総合本の評価」刊にもとずい
26) Hunter， op. cit.， p. 135 
27) Ibid.， pp. 276-7 
28) Ibia.， p. 277 
四 EthelBruce Sainsbury. A Calendar of品eCOWl't M向叫esetr:. 01 the East Ind叫
Company 1671-73， Oxford 1932， p 69 
30) Scott， 0)う cit..p. 134 
31) Ethel Bruce Sainsbury， A Calenaar oJ the Cowrt Minules 山 01the East lndia 
Company 1677-1679. Oxford 1938， p. 338 
イギリス式貸借対照表の初期の経験 (389) 31 
て作成された貸借対照表は，表4として示したように，借方貸方の上下配置壱
逆にして，上部に貸方を.T部に借方を，おいているが，その場合でも，やは




以上の叙述から明らかなように， イギリス式貸借対照表は. 16nO~70 年代






対照表の原型はやがてロ γ ドY を中心とした初期のイギHス銀行業でも用いら
れるようになった。
E 
1694年に設立された「イングヲ γ ド銀行 (The"Governor anct Compa.ny of 
the BeLllk of Engl叩めの一番最初の公表会計報告書J(earliest public state 
rnen t of aDl~.Ollntの Jll) は，，1696年 12月4日に，当銀行の総裁と取締役が，
下院の命によって，下院制裁所 (thebar of the House of Commons)に出
ヘハズ
廷し，下院に提出したJ'" ， 1696 年 11 月 10 日 J3~) 現在の「二つの報告書←ー
その一つは当銀行の debtor and creditor account，他の 1つは当銀行が所
32) lbid.， P 338 
33) R. D. Richards， The Earty H“tory of B，副包lung ~旬 England， Lon don 1958， p 
280 
34) William J ohn Law-son， The History 0/ B制 king，London 1850， p.74 




より) Journa.l 01 the Houseザ Com附 ns [for December)， 1696 [XI， pc 
614) に公表され， また〔その後〕いろいろな著者によって」町しばしば引用





一方， 1672年に金匠銀行家として開業したロ Y ドン個人銀行家りチヤード・
ホール (RichardHoare， 1648-1718)が記録し， 1676年 7月 12日に締切った
ウィリアム・ハーノレ (WilliamHale) の勘定には， I同時代のロ y ドγの金
匠ジョ Y ・ワーナ- [John WarnerJの帳簿」聞にもみられるように， I勘定
締切りに際して，貸方金額欄において貸方合計金額 の下に その差引残
高壱」記入し， I勘定締切のあとに， ・ この勘定記入と計算に誤謬がなかっ
たことを証明しJ40) た「顧客の検査証明 (CU'3tomer'ginspection certi宣cate)
〔と署名〕が付記されている」叫が，ハールによって書きこまれた貸方残高証
明は， Mr. Hoare is debtor to meeと銀行家ホールを主格とする文形壱とっ
ている。そして， 11702年の彼の貸借対照表は」表6に示したように，これも
また，資本主にしてかつ企業主たる銀行家ホール壱主格として借方に (xxに
対して=To負うている〕負債を，貸方に cx x に ~By 託している〉資産壱
36) ]ames E， Thorold Rogers， The First Nine Yeaγ'$ of the Bank 01 E-符gland，Oxford 
1887， p， 82 
37) Eugen von Philippovich， History 0/ the Bank 0/ Engl"anr1， translated by Chris 
tabel Meredi出， Washington 19日， p. 80 
38) Lawson， op. cit.， p. 74 
39) 小島，前掲書， 78ベー シ。
40) 小島，前掲書， 81-2"'" ジ。







WILLIAM HALE ESQ is DnTn 
By l!. 80 paid to Mr. Jacob Lucy p. Mr. Tho 
Wllliams p. note from Dbtr 
10 I 11 l!. 1日opaid Mr. John任ordp. notc from Dbtr 
22 I 11 .e 100 paid Mr. Rich Parl日rp. note from 
Mr. Nicolas Clerke 
July 11 1 I! .r 54. 10. 10. paid Mr. Wm Morgan for Sr 
(391) 33 
.e s. d 
80 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
John Austen I 54 10 10 
12.1 " .r 73. 10. O. paid Mr. Harner for Capt Haddock 1 73 10 0 
11 OE 160 paid Dbtr p. his士ect. I 160 0 0 
11 l!. 50 paid John 1王oskinsEsq for the Lady 
可Villiamson





July 12 1676 
This account seen and allowed by mee 
Wlll Hale 
WILLIAM HAJ:.E ESQ is Cr 
首or;E 180 recd of Mr. Richard Green p. the hands 
of Mr. George丘ordp. order of Mr. Robt Everet 
Jf f: 3日Jrecd of ]¥'Ir. Nicholas Clerke 
I! l!. 503. 6. 8. recd of Mr. Richard Clapham 
July 12 1676 
By this account seen and allowed by mee this 
day Mr. Hoare is debtor to mee two hundred and 
nine pounds fifteen shillings and ten pence and no 
more 
、NILLHALE 
50 0 0 
155 10 0 
773 10 10 
180 0 0 
300 0 0 
503 6 8 
98:1 6 8 
A s. d 
209 15 10 
〔出所) Hoa刊 'sBa叫 ，A Recoyd 1672-1955， The 5/0叩 01a Private Bank. 
LonUUIl 1955， pp 13-4; R. D. RichaTd!:o， The Eurly History 0/ Bankmg 








Out of this estate is to be deducted a 
division of ten per cent. roade in l¥'Iay last， 
乱mountingto 
Stock. 
April 30 By several debts ow阻 gto the Company， as 
in folio 1 of the book of valuation 
By Stock in shipping， as folio 3 of the said 
book 
By rer.nains at Sutat & the Coast of the 
cargoes of five ships sent in 1670， as in 
folio 7 of said boolζ 
By plantation of St. 1王elena，being a place 
of charge for the accomrnodation' of 
shipping 
By remaing at Bantam and the cost of the 
çargo~沼 of seven ships_ sent thither io 1670， 
as in folio 9 of the said book 
By rernains at the Fort， Metchleptarn，_ and 
the Bay， and the c心 stof the cargocs of fivc 
ships 'sont thither in 1670， as in folio 10， 
ditto book 
By rernains in Eng18nd， AS in fol・o4 anrl ~ 
ditto book 
By money in cash 
Dr 
<B s. d 
361，286 11 6 
645，827 2 3 
1，007，113 13 9 
36，989 2 6 
Cr， 
136，735 19 0 
17，709 18 8 
170，586 8 10 
129，213 8 6 
235，709 11 0 
313，255 11 6 
1，003，21017 6 
3，902 16 3 
1，007，113 13 9 
イギリス式貸借対間三慢の初期日経験
By the profit on .e 98，569 5 s.9 d. cost of 
-the cargoes of four ships sent to Surat in 
1669， and arrived there and part of them 
sold， which we hope will produce 10 per cent 
，clear of charges 
By the pro宜ton ;t 199，815 1 s.2 d.， the cost 
Df the cargo田 offour ships from Surat， flve 
from Bantanl. and thl'C宅 frnm the 仁0九st~セ
Bay， arrivcd in England， which wc hope will 
prodl1ce， c1ear of a11 charges， about 50 per 
cent 
By desperate debts owing the Company at 
home and & abroad 
(393) 35 
.e s. d 
65，542 17 2 
正出所 EthelBruce Sainsbury， A 印~enàar of the C叫叫 Minutesetc. 01 the 
East Inaia Company 1671-1773.， Oxford 1932， pp. 69-70;、:Vi1liam
Robert Scott， The Constitution帥 dFi耐勾CO01 E'吋仙h，Seottish ana 





42) H.υ'l'1'1:"s Bunl~. A Roc肝 d1672-1955， TlH: Story of a I'rivate Bank， LondQn 1955， 
p. 21 
36. (394) 第凶器首15号
表 4 London， 1st June， 1678. The Adventurers in the General 
Joint Stock of the Honb1e， East Indla Company 
Creditors 
By the Prcsidency of Surat for their 
and subordinate Factorics at Biliapatam， 
Dungom， Karw瓦r， l{u]apur， Calicut， 
Broach， and Gombroom in Pcrsia， dead 
and quick stock， t11c despel【ate dcbts 
being deducted 
For Bomhay Island， the Fort on 1t. 
it5 meliority， and new buildings 
-For the Tcvenues and pnvileges il1 
Persia 
By the Agency of Fort 5t. George， 
for their and subordinatc Factories (at 
Machlipatan， Madapolla肝" 1王iigli.Bala-
sore， Kas.imbazar， Dacca， and Patna)， 
dead and quick stock， thc desperate 
debts being dcductcd. 
For the Fort St. Gcorgc， its meliority 
and buildings， with the pnvileg田 ob
t泊illed011 the Coast and Day， by several 
farmans 
By the Agency of Bantam， for their 
and thc叩 bordj同 teFactorie~ (at S山 H，
Jambi， Tonquin， Tywan， and i¥moy) 
dead and qUlck stock， thc desperate 
debts belOg deductcd 
By the Island of St. Hclena， its 
meleonty al1d storcs 
For moneys imprcsted to several 
Owners whose ships are' now 10只白 VIC台
For l11ol1.eys， gold， silver and scveral 
other goods and merchanuises now in 
England， in custocly of the fol1owing 
persons， namely 
Dcad Stock QU1ck Stock 
;E s. d. .e s. d 
39，691 0 0 278，478 18 6 
60，000 0 0 
20.0日) 0 0 
17，115 0 0 571，759 1 1 
50，000 0 0 
19，347 0 0 19G，995 0 0 
10，OC日 o0 





JOhn Beard and T 
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J. Prowd. Harris， 
Elkin， &c 
By several debts owing 
-to the Cornpany here ln 
England， namelyー
By His Majesty， Re-
mainder of 2 0，00 l. lent 
By divers Buyers on 
September and March 
Sales 
By sundry sorts of 
debts， as per the particu 
lar accuunt 
58，625 10 0 
156，219 3 6 
14，932 6 0 
10，244 15 6 
29，561 7 9 
957 13 4 
8.750 0 0 
18，273 1 0 
20，290 2 5 
By advance 00 t-he 3 Surat ships， and 
3 Coast and Bay ships， over and above 
their cargoes out， the Custorr主 freight
and charges beinR deducted， as per the 
particular account， which is computed 
since the Articles above， - after thu::;e 
ships' arrival， the 7th August， 1678 
Debtor困
To several persons， owmg by the 
Company as well at interest as on sun 
dry other accounts， as by the particular 
account 
For 22 months' charges and losses on 
Bantam Factory: their last book end 
ing the 31st July 1676 
288.330 19 1 
17，313 3 5 
102，255 0 0 
01: 216，483 0 0 1，51，619 10 0 
Dead Stock Quick Stock 
685，640 12 3 
9，937 10 0 
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F01" scvcral debts owing as well in 
India to the several Factors and 
Mariners there in the Company's scr 
vicc， as here in England to divers on 
sunUl-y accounts， not particularizcd in 
tho Gonel'al books， 0.1 which is com 
pllted may amount to about 
And whereas several debts due to this 
Company both he1'e (tnd in In:clia， afC 
brought in 口 editof this computation 
as Quicl~ Stock: which is hoped will be 
found 80 to be， yet lest any of thcm 
should prove bad or doubtflll; 士he
Committec on perusal havc thought fit 
to place 20，000 1， to make good the srcfie 
To balance being 'thc cstate of the 
Honourablc East India Company， a11 
their dcbts being paid 
25，000 0 a 
20，000' 0 0 
£ー 713，573 2 3 
£ 216，483 0 0 798，041 7 9 
;/ 216，483 0 0 1，511，619 10 0 
Beside，句 lhじ Arli(;le~ lfl crじditυfthis valuation in Contra， there are several 
doubtful bad and desper.ate dcbts due unto this Coinpany as ¥ye11 in 1ndia as， 
here in Engla.nd， which arc not brought in credit of this aCCQunt炉 butare 
.men liUJJ t:l l>y W <i Yυfロl巳1l10HLndυm
At Sura.t， Karw五r，and Calicut 
Al FOlL Sl， Geυrgr:， Machlipatan， l¥1adapollam， Hug1i， 
Balasmc， Dacca， Kasimbazar， and Patna 
At Banbm， Jambi， Siam， Tonquin， and Tywan 
Bad DcbL~ iu IIluia 
Bad Debts in E:ng1and， as by the particulan， 
Total Bad Debts， in lndia and in England 
~ s. d 
17，.440 16 4 
37，251 10 6 
20，000 0 0 
74，692 6 10 
22，479 14 4 
97.172 1 2 
〔出所コ Ethel Bruce Sainsbury， A Cale勿daタ01ths COU'I't Mi削 ilesetc， 01 th~. 
Easi lndia Company 1677-1679， Oxford 1938， pp. 338-40 
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表5 Stock for the Honourable the Governor and 
Company of thc Bれnkof England 
D， 
To Sundry Persons， 
for sealed Bank 
Bills standing 
f: 5. d 
out. 893.800. O. 0 
To Ditto due 00 
10' 
c，. 
By Tallies on 
several Pur 
liarnentary 
Funds as per 
List thereof 
annexed with 
£ S. d 
Notes， 
Cash 764，196. 10. 6 
interest ... . 1，784，576. 16. 5~ 
runulng 
Tu Monies bo， 
rowed in -Hol-
land 300，000. O. 0 
By Half a Year's 
Deficiency of 
the Fund of 
1000001. pe， 
Ann. in the 
To Interest due 
upon Dank 
2 d year-... _，_ 50，000. O. O. 
Bi1ls standing 
out........"....".. 17.876. O. 0 
Balance ... 125，315. 2. 11 
2，101，1B7. 13. 5 





Examined by Order of the仁ourtof Directυrs， 
PeτThomas Mercer， Accountant 
266，610. 17. O. 
2.101.187. 13. 5. 
〔出所 WilliamJohn Lawsos， The History uf B叫 k.吋.London 1850. p. 74 ; 
James E. ThoroJd Rogers， The Fwst Nine YeMs 01 the Bank 01 Engl醐 d，
O玄'0τd1887， p. 82; Eugen von. Philippovich， Hisloザ 01the Bα叫 of
Englwrtr1， tran51atcd by Christabel MerfHl.ith; Washington 1911， p.80; R 
D. Riehards， The Early History 01 Banh叫 gin Eηgland， London 1958， p. 






Balance Sheet 01 Richard Hoal'e， Goldsmith 
1702 
lIr. Richard Hoare Dr. 1702 P. Contra Cr £ s. d £ ロ d 
Sep.21 To Severall persons as appears Sep.21 By Gold and Srlver valued at 
in folio 12， 13，14，15，16，17， in folio 1 & 2 4，799 7 7 
18， 19， 20 113，997 2 2 By Severall Dla皿 onds，& 
To Severall persons as due to Pearls， etc. vallued at in 
them for Plate & ]ewells folio 3 & 4 4，690 0 0 
1ll folio 21 537 0 5 By Severall People as lent 
To S色verallPl乱te明Torkers& with Int巴restin folio 5， 6， 
oiher Wurkmen， due to 7， 8 44，036 13 6 
them on 21st Sep. in do 42 1 6 By Severall P巴oplein the 
To Money due to Richard Severall Ledgers folio 9 55，851 10 10 
Hoar巴 toBaIlance this By Several1 People for Plate 
A.ccount 31，787 17 2 in folio. 23， 24， 25， 26， 27， 
28， 29 4，090 16 5 
By' the Ballance Remaining 
Cash on Monday the 21st 
Sept. 1702 32，895 12 11 
£ 146，364 1 3 
表6
WE whose narnes ale hereunto subscribed upon a serious and delibe'rate consideration and examination of the 
perticul町 shereafter mentioned for severall days， doe find that Munday the 21st day of September 1702 there 
was in the shop and belonging to the trade of Richard Hoare Goldsrnith， the severall pieces & parcells of 







Hoa刊少sBank. A Record 1672-1955， The Story 0/ a Fflvate Bank， London 1955， p.79 〔出所〕
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ところで，それよりも少しまえの1898年にホィッグスは，さきにのベた「ホ
ィッグのイ :/Jfラソド銀行J(Whig Bank 01 England)につづいて，新「イ
ギリス東イ Y ド会社J(The English Company trading to the East Indies) 




よばるべきもの が成立した。之が所謂「合同東印度会社J(The] United 










すでにのべたように「オラ γダの著述家γよそン・見テヴィ Y ・は， 1608年
に，商人が死亡したりまたは解散した時だけではなく，毎年企業のための貸借
対照表 (balancesheet for an enterprise)を作成すること壱要求したJ'りが，
それは，勘定記録にもとずいていたとはいえ，残高勘定を通さずに，直接に勘
定の外側にそれとは別個の紙葉において作成される仕組になっていた。だから，
43) 大塚，前掲書， 340ベー ジ。
44) Scott， ot. cit.， p.174. 
45) Hunter， ot. cit.， p.380 
46) Scott， ot. cit.， 'p. 176 
47) Oskar Lange， Political EconO'l吋. Vol. 1， translated by A. H. Walker， London 
963， p. 162 
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表7 The Goveronr and Company of Merchants of London 
Dr 
1708 
Sept. 29. To money at interest owing to sundry on 
the company's seal 
To 6 months' interes七thereondue to date 
To "Interest for several bonds that may have 
been 12 or 18.months.due' 
To Almshouse at Poplar .， owing to them" 
To Customs and to Frcight and to several 
persons for goods sold in private trade 
To Customs and to Freight due to United 
Company 
To dividends 00 stock (unclaimed) 
To Factors' salaries payable in England and 
cash paid by Factors in lndia for remittance 
home (estimated) .. 
To Intercst on bonds due by company more than 
the Illterest receivable by company on the 70% 
Adclitional Stock 、iVil pay to lV1arch 1，1709 
To charges from date to March 1，1709 
To balance lndian accounts per award 
;f， s. d 
1，035，448 9 3 
31.063 9 1 
3，000 0 0 
2，700 0 0 
9，728 10 9 
16，312 5 3 
6，918 18 5 
20，000 0 0 
5，175 16 7 
7，000 0 0 
96，615 4 9 
;!; 1，233，962 14 1 
Second (anc1 白羽田d)account current 
1708 
Sept. 29. To total liabilitics 1，249，8日7 7 6 
事 総額ならびに残高における相違は各項目の評価替にもとず〈ものである。
〔出所JWilliam Robert Scott. The C聞出向tionan d Financeザ English，
43 (401) イギリス式貸借対照表の初期の経験












By 70% 00 .e988，500 due by United Company 
By interest to date 
By Six "months' interest 00 J;: 998，500 due at Christm:i.>; 
By the eighth and twelfth quarter's dividend on same 
III arrear 
By rnoney advanced on stock and disburseUlents for 
thc united trade 
By goods remaining in the warehouses 
By good dobts in England 
By cash 10 hand 
By balance 
trading to the East Indies， their account current 
c， 




" 1，249，807 7 
of same date (conctensed)* 
By total assets 
By balance 











ウィリアム・ハ ノレ勘定では借方に By，貸方に/lor という符号をつけてい
るのに，リチヤード・ホーノレの貸借対照表では符号を左右交換Lて 借方に
( x xにだいして=To負うている〕負債を掲げ，貸方に(x xに=By託して
いる〉資産を記載する形式となったのである。
